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Pisapapeles
by Fred Alsberg Translated by Cynthia Peña
Ocho pisos abajo
en un estacionamiento cubierto de nieve,
un coche se libera con un efecto de sierra.
Deja un espacio oscuro hecho de su propia imagen,
y luego se menea hacia la calle
donde el tráfico se arrastra como si fuera submarino.
La ciudad entera está sumergida,
y los copos de nieve se filtran
como peces en acuario,
hacia donde la gente camina sin dejar huellas.
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